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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2005 
 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101, de 
04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é 
conferida pelo Regimento Interno, art. 21, XX, ad referendum do Conselho de 
Administração, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº101, de 
04/05/2000, art. 54, III, resolve: 
 
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre do exercício 
financeiro de 2004, na forma dos anexos, bem como autorizar sua publicação e 
disponibilização por meio da internet, consoante previsto no art. 55, § 2º, da referida 
lei. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de usa publicação. 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
ANEXO 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2004 
 
 
 
FONTE: SIAFI OPERACIONAL 
Nota: A despesa com precatórios foi somada a linha de Pessoal Ativo 
 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2004 
 
 
 
FONTE: SIAFI OPERACIONAL 
 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2004 
 
 
 
FONTE: SIAFI OPERACIONAL 
 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2004 
 
 
 
FONTE: SIAFI OPERACIONAL 
 
ALCIDES DINIZ DA SILVA 
Diretor-Geral 
 
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA 
Secretária de Administração e Finanças 
Em exercício 
 
ARY BRAGA PACHECO 
Secretário de Controle Interno  
 
